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İşgalcilerin baskısı şiddetlenince
işgalci devletlerin baskısı altında kalarak istifasını veren Baş­
bakan A li Rıza Faşa.
Ingiliz idarecileri 
Bolşevikliğe karşı 
fetva neşrini istiyor
İngilizlerle anlaşan bir cemiyetin « Milletlerarası bir Hilafet Ş u ­
rası » teşkiline kalkıştığı açıklanıyor
i Sovyetler 
ile gizli 
j anlaşma
A N K AR A
Mustafa Kemal Paşa, 1- 
kl gizli teşekkülün ken­
di başlarına yaptıkları 
anlaşmayı reddetti.
Heyeti Temsiliye, ken 
di başlarına hareket e-
den iki teşekkülün, bü­
tün Türkiye adına Bol- 
şeviklerle son zamanlar­
da akdetmiş olduğu öğ­
renilen gişli bir anlaş­
mayı reddetmiştir.
Böyle bir gizli anlaş­
malım mevcudiyetinden, 
•İstanbul’dan Kara Va­
sıf Bey tarafından He­
yeti Temsiliye’ye gönde 
rilen 26 şubat tarihli 
mektupta ilk defa bah­
sedilmiş ve tafsilât veril­
miştir. Anlaşmayı yap- 
T ıÛ an  bildirilen iki te­
şekkül şunlardır:
1. — Karakol ihtilâl 
Cemiyeti.
2. — Uşak Kongresi 
icra Heyeti,
Bu iki teşekkül adına 
Kafkasya’da hareket e- 
den Baha Sait Bey’in bu 
anlaşmaya vardığı da öğ 
renilm iştir.
Mustafa Kemal Paşa, 
Kara Vasıf Beyle arka­
daşlarının. Anadolu ve 
Rumeli Müdafaaî _ Hu­
kuk Cemiyeti’nüı İstan­
bul merkez heyet; ola­
rak tanındığını, memle­
ket adına böyle ayrı ce­
miyet ve teşekküllerin 
anlaşma yapmaya selâ- 
hiyetler; bulunmadığını 
bildirmiş: «Dahilî, ha­
ricî siyasî tedbirleri al­
mak ve yürürlüğe koy­
maktan millete karşı, 
dünyaya karşı tarihe 
karşı Heyet; Temsiliye- 
nin mesul olduğunu» ilâ 
ve etmiştir.
Ayrıca Heyet; Temsili­
ye Başkanı, bu şekilde 
ayn harekete devam et 
tikleri takdirde Kara 
Vasıf Bey ve arkadaşla­
rı üe  ^ Heyeti Temsiliye 
nin alakasını keseceğini 
de ihtar yollu bildirmiş- 
tir.
A N K AR A  .—
Kısa bir süre şehrimizde Mus 
tafa Kemal Paşa’nın karargâ­
hında kaldıktan sonra Harbi­
ye Bakam Fevz; Paşa’mn ta- 
leb; üzerine İstanbul’a dön­
müş olan Miralay İsmet 3ey 
ilk raporunu dün yollamıştır.
İsmet Bey’in bu kısa ra­
porunda şu bilgi verilmektedir:
~  İngilizlerle işbirliği ha­
linde olarak İstanbul’da bir ce 
miyet teşekkül etmiştir. Bu 
cemiyetin hedefler; şunlardır:
1 . ; A li Rıza Paşa Hükü- 
meti’nin devrilmesi ve yerine, 
«Malûm bir hükümet» ku­
rulması,
2. Millet Meclisi’nin fes 
hedilmesi.
3. İzmir ve Adana’nın iş- 
gâlini temin için Kuvayı M il- 
lîyö’nin lâğvedilmesi,
4. — İstanbul'da milletlerara­
sı bir Hilâfet Şurası’nın teş­
kili. Bu Şuranın da hedefi, 
dünyaya barış ve esenlik ge­
tirmekmiş!
5. — Bolşevikliğe karşı fet­
va çıkarılması.
Miralay İsmet Bey, Harbiye 
Bakam’nın bu cemiyetin gi­
riştiği işlere önem verdiğini, 
Anadolu’daki Anzavur’un yap 
tıklarının bu kararlara dayan­
dığı gibi, İngilizlerin hüküme­
te en çok baskı yapmalarının 
da buradan geldiğini kayde­
derek şu cümleyi eklemekte­
dir:
«B ilgi olarak sunmamı iste­
diler.»
Miralay İsmet Bey’in bu 
telgrafı gönderilirken kabinenin 
istifasından henüz haberi ol­
madığı anlaşılmaktadır.
İtilâf Devletleri Sansürü, Er­
meni katliâmına dair yalan 
haberleri tekzibe İmkân bıra­
kılmadığını açıklayan Ali Rıza 
Paşa'nın istifa mektubuna da 
neşir yasağı koydu.
İşgâlci Devletlerin baskısı ve 
tehditleri altında A lj Rıza Pa­
şa kabinesi dün topluca is­
tifa etmiştir. Bu kabine, Teş­
kilâtı Millîye’nin geçen yılın 
ekim ayında Damat Ferit’i 
devirmesi üzerine kurulmuş­
tu.
Millet Meclisi önünde istifa­
sını açıklayan ve daha son­
ra Saray’a da giderek du­
rumu bildiren ’’A l i  Rıza Pa- 
şa’nm istifa mektubunda şu 
hususlar açıklanmaktadır:
« — Avrupa’da Türkiye le­
hinde bazı cereyanların baş- 
göstermesini müteakip birta­
kım katliam şayiaları meyda­
na çıkarılmış ve bu türlü ya­
lanların düzeltilmesi iç i» ya­
zılan ajans telgrafları ile ga­
zete makalelerine İtilâf Dev­
letlerince sansür konulmuştur, 
— İtilâf Devletleri, Kuvayı 
Millîye’nin üç kilometre da­
da geriye alınması için talep­
lerini tekrarlamışlar, bu talebin 
yerine getirilmesinin imkânsız 
bulunduğu deliller; ile kendi­
lerine bildirilmiş ve bunun 
üzerine de bugün (sah) Yu ­
nan kuvvetleri Kuvayı M illî- 
ye’ye taarruz ile Gölcük yay- 
lâsı ile Bozdağ’ın işgâl etmiş­
lerdir.
SANSÜR FAALİYETTE 
İşgâl Devletleri’nin Sansür
Heyeti dün gazetelere yolla­
dığı bir emirde, A li Rıza Pa- 
şa’nin bu istifa mektubunun 
yayınlanmasını şiddetle yasak­
lamıştır. Öğrendiğimize göre, 
Teşkilâtı Millîye’ye mensup 
milletvekilleri bu mektubun 
dış dünyaya ulaştırılması için 
harekete geçmişlerdir.
PADİŞAH NE D İYO R?
Bir süreden beri İngilizlerin 
tahriki ile Hürriyet İtilâf Men 
supları ile Nigenbari’cılarm, 
Başbakanlı’ğa Damat Ferit’i 
veya onun yolunu takip ede­
cek bir başkasını vetirme gay­
reti içinde oldukları bilindiğin 
den Millet Meclisi’nde endişe 
büyümüş ve dün Meclis Baş­
kanlığına vekâlet eden zatİa 
Felâh-ı Vatan Grubu Başka­
nı Celâlettin A rif Bey Saray’a 
gitmişlerdir. Fakat Padişah ken 
dilerin; kabul etmemiştir. Va 
hideddin’in, Danimarka Sefi­
ri ile meşgul bulunduğunu söy 
leyerek Millet Meclis; temsil­
cilerinin başkâtip y e  başma- 
beyinoi ile görüşmelerini em- 
rettiği ^ ğrenumiştir.
Bu görüşme sırasında Cel*
lettin A rif Bey, Teşkilâtı M il- 
lîye’nin gayelerini hatırlat* 
tıktan sonra şu noktalara bil­
hassa işaret etmiştir:
— Padişah, Başbakanı ve 
Şeyhülislâmı bizzat seçmek 
hakkına mâliktir. Buna karşı­
lık Meclîs de, kabineye itimat 
edip etmemek selâhiyetine sa­
hiptir. Memleketin kabine buh­
ranına vesaireye tahammülü 
yoktur. Böyle bir hal vâki 
olmamak için Padişah Meclis 
ve ekseriyetin fikrin; iy; dü­
şünmelidir.
Neticesi buhrandır. Zaten bu 
zevat tecrübeedilmiştir» Bunun 
üzerine başkâtip Padişah’m 
yanma gitmiş, Millet Meclisi 
temsilcilerinin bu sözlerini nak 
letmiş ve Vahdettin’den de 
şu cevabı onlara getirmiştir,
« — Bütün mebuslara selâm. 
Ahval ve vaziyetin vahameti­
ni ben de onlar kadar müdri­
kim. İcabı hal ve vaziyete gö­
re, birisin; seçeceğim. Onun 
selâhiyetine tecavüzle arkadaş­
larının seçimine müdahele ede 
mem. Ancak ona çoğunluk 
grubu ile anlaşmasını tavsiye 
edeceğim.»
Dün Saray’da cereyan eden 
hâdiseler baklanda da Mabe­
yin Başkâtibi A li • Fuat Bey 
aşağıdaki tafsilâtı açıklamış­
tır: 1
«A l i  Rıza Paşa Saray’a ge­
leceği zaman bana telefon ede 
rek, (Hakipay-ı hümayuna 
yüz sürmek istiyorum: ne za­
man ferman buyururlar?) det! 
di. Ben de Padişah’a sorar 
kendisine malûmat verirdim. 
Fakat dün Başbakan gene te­
lefon ederek, değişik bir mü­
racaat şekl; ile: (Hakipay-ı
şahaneye yüz sürmek üzere 
şimdi Saray’a geliyorum!» de­
d i Ben bu şekildeki, müra­
caatına başka mânâ vererek 
istifa edeceğine hükmeyledim.
«Daire-; Hümayuna giderek 
Sadrazamın gelmekte olduğu­
nu bildirdiğini ve benim bu­
na istifa mânâsını vermekte 
olduğumu söyledim. Padişah is 
tifaya ihtimâl vermeyerek: 
«Ö yle bir tasavvur yok. Ma- 
amafih siz de gitmeyin bura­
da intizar edin» dedi.
«A l i  Rıza Paşa gelip Pa­
dişahla bir müddet konuştuk­
tan sonra Saray’dan ayrıldı. 
Ben intizar salonunda bulunu­
yorum. Padişah beni çağırıp: 
«Dediğiniz doğru çıktı. Kabi­
ne istifa ediyor, şimdi Tevfik 
Paşa’yı dâvetle görüşeceğim.» 
dedi. İstifa sebebi müttefik 
devletleri tarafından birtakım 
tatbiki imkânsız tekliflerle ka­
binenin tazyik olunmasından 
ve Kuvayı Millîye ile de ara­
larında gerginlik doğmuş ol­
masından ileri gelmiş!
2Türkiyeyi gırtlağından 
tutacakolankomisyon
Londra konferansında, ( Milletlerarası maıiye komisyonu) nun 
teşkili göfösüıoö, Yem îürk denenire Dü»çe yapmaK htimyeîı 
verilmiyor Lord ü u r z o n : «Yunanistan aruk Düyun devlettir» ded1
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Demirci
Efe’nin
ihtarı
Yunanlılar zeybek elbi­
selerini topladılar, toplu 
cinayetlere girişip suçu 
Milli Kuvvetlerin sırtına 
yükleyecekler.
N AZ İLL İ .—
Aydın Havalis; Umum 
Kuvayı Millîye Kuman­
dam Demirci Mehmet 
Efe, İstanbul’da İngiliz, 
Fransız, Amerikan ve 
İtalyan yüksek komiser­
lerine yolladığı bir tel­
grafta Yunanlıların fe­
cî bir cinayet plânı ha­
zırladıklarını bildirmiş 
ve bunun önlenmesini 
istemiştir.
Demirci Mehmet Efe 
bu caniyane plânı şöy­
le anlatmaktadır:
«Yunanlılar İzmir ve 
havalisinde birçok zey­
bek elbisesi tedarik ede­
rek bunların bir kısmı­
nı işgal bölgesi içindeki 
Yunan çetelerine giydir 
mişler ve bir kısmım da 
işgâl bölgeleri dışında 
kendilerine hizmet eden 
Rumlara yollamışlardır.
«Yunanlılar bugünler­
de hazırladıkları umumî 
bir taarruz esnasında bu 
zeybek elbiseli Rum çe­
teleri ile işgâl bölgesi 
içinde ve dışında İslâm 
ve Hıristiyan ahaliye kar 
şı tecavüzlere girişerek. 
Yunan taarruzuna mu­
kabil Hıristiyan ahali­
nin bizim tarafımızdan 
katliam edildiğini iddia­
ya kalkışacaklardır.»
Demirci Mehmet Efe, 
ilgili devletlerden bu 
feci cinayete mâni olma­
larını istemekte ve aksi 
ha'de cereyan edecek 
hâdiselerde kendisinin 
maddî ve manevî mesu­
liyeti bulunamıyacağını 
eklemektedir.
Meclis Başkanı 
bugün seçiliyor
Milet Meclisi bugün topla 
narak, vefat eden Reşat Hik­
met beyin yerine yeni b3şka- 
nım seçecektir. Felahı Vatan 
grubunda iki isim üzerinde 
durulduğu ve sonunda Cami 
beyin çekilmesi ite Celalettin 
Arif beyin tek namzed olarak 
kaldığı söylenmektedir
LONDRA .—
«Parmakları Türkiye’nin gırt 
(ağında bulunacak» olan Mil­
letlerarası Maliye Komisyonu’ 
uun teşkili tarzını münakaşa­
ya başlamış olan İngiliz, Fran­
sız, Italyan ve Ğapoıı delegele­
ri arasında ciddî bir anlaşmaz­
lık daha patlak vermiştir.
Komisyon tarafından malî ko 
nularda hazırlanmış olan Tür­
kiye barışı taslağında, büyük 
sel illiyetleri olacak, «Milletler 
arası Maliye Komisyonu»nda 
İtalya’ya yer verilmemesi üze­
rine Siliyor Nitti şiddetle iti­
razda bulunmuş ve böyle bir 
muahedeyi inızalanuyacağını 
açıkça belirtmiştir.
Önceki günkü ve dünkü top 
lantıl arda konuşan Loyd Corc, 
«Malî Komisyon» adım taşı­
masına rağmen bu milletierara 
sı teşekkülün Türkiye üzerin­
de hem siyasî ve hem malî 
kontrol icra edeceğini açıkça 
belirtimştir. Diğer yandan Fran 
sa Delegelerin’den Kammerer 
ise, bu komisyonun görevle­
rini anlatırken, bunun, «Tür 
kiye’nin gırtlağında parmak­
ları» bulunacağını ve böylelik­
le kurulacak yeni Türkiye Dev 
leti’ni avuçları içinde tutaca­
ğını kaydetmiştir.
«Milletlerarası Maliye Ko­
misyonumun seiâhi.vet ve gö­
revler ı özetle şöyledir:
— Türkiye Maliye Bakanlı­
ğı tarafından hazırlanacak büt­
çe önce bu komisyona su­
nularak. tasvibi alınacaktır. 
Ve bundan sonra yapılabilecek 
tâdillerle birlikte Türk Parlâ­
mentosuna gönderilecektir. Tür 
kiye Parlâmentosu’nun. Millet 
lerarası Komisyo’nun müsaade 
sini almadan bu bütçede de­
ğişiklik yapması mevzubahis 
değildir. Bütçe tanzimi ve yü­
rütülmesi islerinde tam kont­
rol milletlerarası komisyonun 
ellerinde olacaktır.
— Malî konularda Türk ida­
recilerine hiçbir selâhiyet bı­
rakılmayacaktır. Türk Maliye 
müfettişleri, bu komisyonun 
tasvibi alındıktan sonra, Tür­
kiye Devleti tarafından tâyin 
edilecek ve bunların faaliyet’ 
nj de gene milletlerarası ko­
misyon teftişe tâbi tutacaktır.
— Milletlerarası komisyon, 
gümrük tarifelerinin tesbitini 
de bizzat kendisi yapacaktır. 
Bu konuda Türk Devleti’nin 
herhangi bir müdahelesi mev­
zubahis değildir.
Toplantılarda, yeni Türki­
ye Devleti sınırları dışında ka­
lacak, Suriye, Mezopotamya 
ve hattâ Yunan’a verilen İz­
mir bölgesj gibi yerler için 
de işgâl masrafları ve harp 
tazminatının yenj devlete öde- 
tilmesi mevzubahis edilmiş fa­
kat sonra bu nokta üzerinde 
durulmamıştır.
Yalnız İngiliz Dışişleri Ba­
kanı Lord Curzon, Osmanlı 
Devleti vatandaşı olup da za­
rara uğratılmış, evleri yıkdmış 
olan Rum ve Ermenilere bir 
tazminat ödenmesini temine 
çalışmaktadır. Komisyon ra-
Aynca Yunanistan Başbaka 
nı’nm, Türkiye’nin gırtlağına 
sarılacağı bildirilen, «Milletler 
arası Maliye Komkyonunda»da 
bir Yunan Delegesi’nin bulun
masını isteyeceği ve Lord Cut 
zoııun da bu talebi destekle­
meye hazır bulunduğu öğrenil 
nıiştir.
Bir mart günü yapılan uzun 
toplantılarda Boğazları idare 
edecek olan (Boğazlar Korniş 
yonujnun hangi devletlerin teni 
¿ikilerinden kurulu bulunaca 
ğınin müzakere edildiği de 
öğrenilmiştir.
Yapılan ön teklifte Boğazlar 
komisyonu üyeleri İngiltere, 
Fransa ve İtalya katılmak is­
tediği takdirde Birleşik Ame­
rika Cemiyeti Akvama üye 
olması halinde Rusya olarak 
tespit edilmiş bulunuyordu. 
Buna Lord Curzon itiraz et­
miş Romanya ile Yunanistan’ın 
ve ileride Bulgaristan’ın da 
komisyona alınmalarını bun­
ların tek oya büyük devletlerin 
çift oya sahip olmalarını iste­
miştir.
Fransız Delegesi Bertelo’nun 
Yunanistan'ın, «Küçük Dev­
let» olduğundan bahsetmesi­
ne de Lord Curzon karşı gel­
miştir. İngiltere Dışişleri Ba­
kanı, Çatalca hattına kadar 
Trakya’yı, İzmir ve bölgesini 
almış olan Yunanistan’ın ar­
tık, «Büyük bir Akdeniz Dev­
leti» haline geldiğinden bah­
setmiş ve Boğazlar Komisyo­
numda onun da yer; bulunma­
sı gerektiğin; kaydetmiştir.
Diğer taraftan (Boğazlar 
Komisyonu)nun kontrol saha­
sı içine yalnız Çanakkale ve 
Karadeniz Boğazları bölgeleri 
değil faat bunlar arasındaki 
bütiin Maramara denizi de da­
hil edilmiştir. Ayrıca Marmara 
sahilleri, içerilere doğrır 3 mili 
lik bir şerit halinde gene bu 
milletlerarası idarenin ellerin­
de olacaktır.1
Komisyo’nun, Rum, Ermeni 
Yahudi ve Türklerden kurulu 
ve müttefik subaylarının ida­
resi altında ayrı bir polis 
teşkilâtı da olacaktır.
İstanbul'dan atılmamızı ısrarla isteyenlerden Amerikan Sena­
törü Henry Cabot Lodge.
Newyork/ta Türkiye 
aleyhtarı miting!
NEVV-YOltK.—
Geçen pazar günü Sen Jean 
katedrali papazları tarafından 
hazırlanan ve büyük bir Rum 
topluluğunun katıldığı mitmg- 
te, Türkleri’in İstanbul’da bı­
rakılacaklarına dair Londra-
dan gelen haberler şiddetle
protesto edilmiş ve miting so 
nunda, Türklerin İstanbul’dan 
atılmalarını isteyen bir karar 
sureti ittifakla kabul edilmiş­
tir.
Batı Pensilvanya başpapazı 
yaptığı bir konuşmada, Fran­
sa ve İngiltereyi suçlamış ve 
demiştir ki:
«— İngiltere ile Fransa’yı 
sevmeme rağmen bu iki dev­
lete bildirmemiz gerekir ki, 
Türklerin kanlı ellerini sıktık 
lan müddetçe onların ellerini 
de biz sıkmayacağız!»"
Mitingde, Türklerin İstan- 
buldan atılmalarına dair görü­
şü savunan ve destekleyen bir 
çok mesajlar okunmuştur. Bun 
lan gönderenler arasında Se­
natör Lodge, Harvard ve Prin 
ceton üniversiteleri rektörleri 
M. Myron, T. Herrick gibi 
Amerikan şahsiyetleri de bu­
lunmaktadır.
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Greve katılan 
| öğretmenlerin \ 
| sayısı bini buldu 1
Şehirde 174 ilkokul f 
| kapandı 20 bin öğrenci \ 
boşta geziyor
Başkan Vilson’a bir mesaj 
gönderilerek İstanbul üzerin­
de Türk hakimiyetinin son 
bulması da talep edilmiştir.
LONDRA.— 
Türklerin İstanbul’dan atıL 
malarını temin için İngiltere 
de başlatılmış olan kampanya 
genişlemektedir. Açıklandığı­
na göre, İstanbul Patrikhanesi 
Sen Sinod’una mensup 12 pis. 
kopos Kanterburry başpapazına 
bir mesaj yollayarak, Türkle­
rin İstanbul’dan atılmalarını 
temin için yardımlarını esir­
gememesini istemişlerdir. Kan­
terburry bunlara yolladığı ce. 
vapta, elden geleni yapacağı­
nı bildirmiştir.
Ayrıca Nev-York piskoposun 
dan da Kanterburry başpapa. 
zina gelen bir telgrafta, Türk­
lerin İstanbul’dan atılmaları 
kampanyasının başına geçtiğin 
den dolayı kendisi tebrik edil­
mektedir. Bu telgraf, 100 Ame 
rikan papazı adına imzalan, 
mıştır
Kağıt para 
kıymetten
Maaşları verilmediğin­
den dolayı greve baş­
layan ilkokul öğretmeni- 
lerinin sayısı dün bini 
bulmuştur. Yirm; bin­
den fazla talebe boşta 
^gezmektedir.
Önceki gün Büyük Re 
şid Pa ^ şa Nümune mek­
tebinde toplanan öğret 
menler alacakları olan
ocak ve şubat maaşları 
zamları ile. beraber ve 
tamamen ödense bile, 
ilerisi için maaşlarını 
muntazam alacaklarına 
dair kat’î tedbirler de 
alınmadığı takdirde gre­
vi devam ettirmek ka­
rarma varmışlardır.
Hâlen İstanbul’da grev 
yüzünden kapanmış olan 
okulların sayısı 174’tür.
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Son günlerde altın lira fiatl 
530 kuruşa kadar çıktı. Tür­
kiye sulhu hakkında gelen ha­
berler üzerine bu fiat birden­
bire 435’e indi. Kâğıt paranın 
kıymetinin düşmesi memleket 
te hayat pahalılığını arttır­
makta ve paramızı ecneb.i para 
larla değiştirmek mecburiye­
tinde kalan tüccarı mallarını 
pahalı satmak mecburiyetinde 
bırakıyor.
Bu konuda yetkili bir zat 
AKŞAM muhabirine şu bilgi­
yi vermektedir:
Harp içinde geçirdiğimiz 
beş sene evvelâ kendi paramı­
za biz kendimiz güvenmedik.
«Mütareke üzerine bu fiat 
fa rk ı; yolların açılmasından 
ucuzluk bekleyenleri hayâl in­
kisarına uğrattı. İngiltere de 5 
kuruşa satılan bir şeyi bizim 
tüccar, kâğıt paramızın itibar­
sızlığı ve dört liramızın bir 
İagiliz 'İrası etmesi neticesi 
olarak, yirmi kuruşa almak ve 
binnetice buna göre satmak 
durumuna düştüler.»
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